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Recommended Citation
Violaceae, Viola sororia, Willd. USA, Illinois, Logan, Elkhart Wood, an upland mesic woods just N of
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